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T ÜRK F O L K L O R U N U N  EFSANE İSMİ BORATAV’ IN EN BÜYÜK ARZUSU
‘Arşivim  Türkiye’ye getirilsin’
► Tek parti döneminde Niyazi Berkes ve Behice Boran’la birlikte 
üniversitedeki kürsüsü lağvedilerek çalışmaları engellenen ve yurtdışında 
yaşamaya mahkûm edilen Pertev Naili Boratav’ın en büyük arzusu, 
Fransa’daki arşivinin ölmeden önce Türkiye’ye getirilmesi. Bu ay 90 yaşma 
basan Boratav, ömrünü adadığı Türk folklorunu araştırma ve derleme 
çalışmalarının başka bir ülkede kalmasından acı duyduğunu belirterek, “Onlar 
buraya, bu topraklara ait. Arşivimi ölmeden önce Türkiye’ye getirmeyi 
başarabilirsem çok mutlu olacağım” diyor.
Pertev Naili Boratav’ın son arzusuna eşi Hayrünisa Hanım da gönülden katılıyor.
MİYASE İLKNUR_________________
Ömrünü, Anadolu halkının kültürüne, bu 
kültürün araştırılmasına ve dünyaya tanıtıl­
masına adadı. Tanıtım için her yıl milyon­
larca dolan tanıtım, fonlanna ayıran devle­
tin yapamadığını o, tek başına yaptı. ABD 
ve Fransa’da Anadolu kültürünü tanıtan mu­
azzam bir arşiv oluşturdu. Tek parti döne­
minde Niyazi Berkes ve Behice Boran’la bir­
likte yurtdışında düşünmeye ve çalışmaya 
zorlandığı halde ne halkına ne de halkının 
kültürüne sırt çevirdi. Yurtdışına çıktığında 
ancak 7 yıl sonra yanma aldatabildiği eşi 
Hay rünisa Boratav ve öğrencileri aracılığıy­
la çalışmalarını sürdürdü. Sipariş ettiği alan 
araştırmalarını eşi ve öğrencileri yürüttü. 
Kendisine postayla ulaştırılan ham bulgular 
üzerinde çalıştı, onları derledi ve dünyanın 
başvuru kaynaklan arasına soktu. Ancak bu 
kaynaklar yurdundan uzakta kendi adını ta­
şıyan iki üniversitenin arşivinde yatıyor. 
Türk folkloruna ait hangi çalışmaya el atsa­
nız dipnotlarda onun adına rastlamamak ola­
naksız. Kürsüsünü üniversitelerden söküp 
atanlar Pertev Naili Boratav ismini ne kay­
naklardan ne de belleklerden kazıyabildiler.
1980’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi’nde okuyan bir grup Türko­
loji öğrencisi, programda yer almayan ‘Halk 
Edebiyatı’m ders olarak alabilmek için ana- 
bilim dalı başkanına çıktı.
Anabiiim dalı başkanı mazeret olarak Per­
tev Naili Boratav’i gösterdi. Başkanın, “Yıl­
lar önce böyle bir kürsü vardı. Ancak bu ala­
nın piri sayılan Pertev Naili Boratav komü­
nist çıkınca bu kürsü bütün üniversitelerden 
kaldırıldı” yönündeki yamtına karşın öğren­
ciler pes etmedi. Dilekçe vererek “Halk Ede­
biyatı” dersi almak için ısrarlarını sürdürdü­
ler. Sonunda üçüncü sınıfla ders, programa 
alındı. Ancak bu kez de Boratav’ın kitapla­
rı yasaklandı.
Tek parti döneminin sonlarına doğru mey­
dana gelen ve Boratav’ınönce üniversiteden 
ardından da Türkiye’den ayrılmasıyla sonuç­
lanan olayın üzerinden 50 yıla yakın bir geç­
mesine karşın Boratav’m sakıncalı durumu 
ortadan kalkmamıştı. Benzeri bir olay birkaç 
yıl önce özel bir bankanın yayın kuruluşun­
da gerçekleşti. Pertev Naili Boratav’m “Nas­
rettin Hoca Külliyatı”nı yayımlamak için 
programa alan banka sonradan ani bir karar­
la bu kitabı programdan çıkartmış ve bu ola­
yı protesto etmek için yayın kuruluşunun 
başındaki Enis Batur istifa etmişti.
Bir aydan beri Türkiye’de bulunan Pertev 
Naili Hoca ve eşi Hayrünisa Hanım’la oğul­
lan Can Boratav’m evinde yaptığımız söy­
leşide, söz dönüp dolaşıp Boratav ailesinin 
yaşamında fırtınalar koparan olaya geliyor. 
Yürüme ve işitme zorluğu çeken Hoca’nın 
gönüllü tercümanlığını Hayrünisa Boratav 
yapıyor. Eşi konuşurken sevimli bir çocuk 
edasıyla oturan Hoca’nın gözleri fıldır fıldır. 
Belleğinin zayıfladığını söylese de bazı ay- 
nntılar atlandığında hemen devreye girerek 
hatırlatmalarda bulunuyor.
Boratav’ın, Niyazi Berkes ve Behice Bo­
ran gibi politik ağırlıklı felsefe dersleri ver­
memesine karşın kara listeye alınma öykü­
sü ta öğrencilik yıllarına dayanıyor. Fakül­
teyi ziyaret eden Dahiliye Vekili’nin resmi 
tarih oluşturma çabalarını eleştiren Zeki Ve- 
lid-i Togan için “ Ben onun öğrencisi olsaydım 
utanç duyardım” demesine tepki gösteren 
öğrenciler arasında Pertev Naili Boratav da 
var. Dahiliye Vekili’ne “Bizonun öğrencisi 
olmaktan gurur duyuyoruz” diyen Bora-
tav’m bozuk sicili Almanya yıllarında kat- 
merleniyor.
Üniversitede Fuad Köprülü’nün asistan­
lığını yaptıktan sonra Togan’ı savunduğu 
için Konya’ya edebiyat öğretmeni olarak sü­
rülen Boratav 4 yıl süren bu görevin ardın­
dan araştırma yapmak üzere devlet bursuy­
la Almanya’ya gidiyor. Boratav, faşizmin 
güçlendiği bu yıllarda Berlin’de Yahudi bir 
ailenin evinde kalıyor. Aynı dönemde Al­
manya’da bulunan T ürk arkadaşlarının faşist 
dalganın etkisiyle Hitier hayranı konuşma­
lar yapması Boratav’ı çileden çıkarıyor. Bo­
ratav burada da rahat durmuyor. Özel soh­
betlerde Hitler’i eleştiren Boratav, Alman­
ya’da müfettiş olarak görev yapan Yaşar. 
Şemsettin Sirer’ejumalleniyor. Derhal bur­
su kesilen Boratav, 1 yıl sonra Türkiye’ye ge­
ri çağrılıyor.
Almanya dönüşünde Ankara Üniversite­
si Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde do­
çent olarak göreve başlıyor.
Bu dönem, Hitier faşizminden kaçan de­
ğerli hocaların akm akın Türkiye’ye gelerek 
üniversitelerde bilimin ışığını saçtığı yıllar. 
Ancak Hitier faşizmine paralel olarak Tür­
kiye’de de faşist hareket bu yıllarda tırmanı­
şa geçmiştir. Üniversitelerde faşist öğrenci­
ler sık sık nümayişe geçerek solcu hocalar 
olarak tanınan Niyazi Berkes, Behice Boran 
ve Pertev Naili Boratav aleyhine gösteriler 
yaparlar.
Üniversiteden ve Türkiye’den ayrılmaya 
kadar varan öyküyü Hayrünisa Boratav dün 
yaşanmış gibi heyecanla anlatırken Pertev 
Nali Boratav da muzırlık yapmış çocuklar 
gibi gülerek dinliyor: “Pertev, Niyazi Berkes 
ve Behice Boran’İa birlikte ‘Yurt ve Dünya’ 
dergisini çıkarmay a başladı. Derslerinde ve 
araştırmalarında ‘görevlerini kötüye kullan­
dıkları’ gerekçesiyle Behice Boran, Niyazi 
Berkes ve Pertev Naili Boratav hakkında ko­
vuşturma, iki yıl sonra da dav a açıldı. Dava 
beraatle sonuçlandı. Bu arada 1948 yılı büt­
çesi tartışılırken, CHP’li ve DP’li milletvekil­
leri avnı konuyu Meclis’e getirdiler, üniver­
sitelerde ‘kocakarı masallarıyla uğraşmak 
için para harcanmasını’, ayrıca bu tür siya­
sal görüşleri olan kişilerin üniversitelerde 
banndınlmasını ve onları savunanları da 
eleştirdiler. Hukuköğrencüerininokulu bas­
ması sırasında dekan yere yatırılarak sırtın­
da istifası yazıldı ve kendisine imza ettirildi. 
Sonuçta Berkes, Boran ve Boratav’m üniver­
siteyle ilişkisi kesildi. Kürsüleri de lağvedildi. 
Dört yıl boyunca açığa alınma maaşıyla ge­
çinmek zorunda kaldık. Çok sıkıntı çektik. 
Sonunda Pertev', Meciis’e bir dilekçe vererek 
memleketin herhangi bir yerinde memuriy et 
istedi. Ancak bu dilekçemize bugüne kadar 
bir yanıt alamadık. Ama o boş durmadı. 
ABD’de Stanford Üniversitesi Hoover Ensti­
tüsü kitaplığının Türkçe bölümünün kuru­
luşunu y önetti. Türkiye’ye ancak 1983 yılın­
da Sedat Simavi Ödülü’nü almak üzere gel­
di.”
Gerek Pertev Naili Boratav gerekse eşi 
Hayrünisa Boratav, söyleşi sırasında ikide 
bir konuyu değiştirerek “Arşiv meselesi çok 
önemli. Mutlaka Türkiye’ye getirilmesi gere­
kir. Ne olur bu konuda bir şeyler yazın biz öl­
meden arşivimiz memlekete getirilsin” diye­
rek hatırlatma gereği duyuyorlar.
Yaşamı boyunca ülkesi için çırpınıp duran 
Boratav Hoca’nın yorgun yüreği ömrünün 
sonbaharında bile yine ülkesi için çarpıyor. 
“Bu arşivin bu memlekete gelmesi gerek. 
Çünkü bu halkın asırlardan beri üretimi o ar­
şivde yatıyor.”
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